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Harga saham mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. Jika perusahaan 
mencapai prestasi yang baik, maka saham perusahaan tersebut akan banyak diminati 
oleh para investor. Prestasi baik yang dicapai perusahan dapat dilihat di dalam 
laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan (emiten). Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity 
(ROE) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap harga saham perusahaan Food & 
Beverages periode 2009-2012 di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini terdari dari 18 perusahaan Food & Beverages 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan teknik pengambilan sampel 
teknik sampling jenuh, sehingga diperoleh 13 perusahaan Food & Beverages sebagai 
sampelnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan menggunakan 
metode pengumpulan data dokumentasi. Metode analisa yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda, uji hipotesis yaitu koefisien 
determinan, uji F, dan uji t serta uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Return On Asset (ROA) dan 
Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap harga saham secara parsial  dengan 
tingkat sig (0,000 dan 0,007) sedangkan rasio keuangan yang lainnya tidak 
berpengaruh. Untuk rasio keuangan yang terdiri dari ROA, ROE dan NPM 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap harga saham perusahaan Food & 
Beverages periode 2009-2012 di Bursa Efek Indonesia . 
 
 
Kata kunci : Return On Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit 
Margin (NPM) dan Harga Saham. 
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1 
BAB I  
PENDAHULUAN  
 
1.1 Latar Belakang  
Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu Negara diperlukan 
pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan 
pembiayaan pembangunan di masa mendatang akan semakin besar. 
Kebutuhan yang semakin besar ini tidak akan dapat dibiayai oleh pemerintah 
saja melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya tetapi juga partisipasi 
dari masyarakat. Partisipasi dari masyarakat dalam bentuk perluasan usaha. 
Semakin berkembangnya kegiatan pengembangan usahanya tentunya 
membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan dana 
tersebut tentunya diperlukan usaha untuk mencari tambahan dana (berupa 
fresh money) untuk disuntikan ke dalam usahanya untuk pengembangan dan 
perluasan bidang usaha. Dalam rangka pemenuhan dana tersebut selain 
mencari pinjaman, merger,masyarakat dapat mencari tambahan modal melalui 
pasar modal.   
Pasar modal merupakan salah satu penggerak  perekonomian di Indonesia, 
melalui pasar modal perusahaan dapat memperoleh dana untuk melakukan 
kegiatan perekonomiannya. Dewasa ini pasar modal telah menunjukkan peran 
pentingnya dalam mobilisasi dana untuk menunjang pembangunan nasioanal, 
meskipun instrumen – instrumennya masih relative terbatas jika dibandingkan 
dengan bursa – bursa yang lebih mapan. Di tempat inilah para pelaku pasar 
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yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana 
(surplus fund) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh 
emiten. Sebaliknya, di tempat itu pula perusahaan (entities) yang 
membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara listing terlebih 
dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emiten. 
Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 
dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 
keuntungan dimasa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2003). 
Investasi saham mempunyai daya tarik bagi investor karena dengan 
investasi berupa saham investor mempunyai harapan untuk memperoleh 
keuntungan berupa capital gain (kenaikan harga saham) ataupun dividen 
(bagian laba yang dihasilkan) tinggi.  Pasar modal dapat digunakan oleh 
investor untuk memperoleh tingkat penghasilan yang tinggi dan juga memiliki 
risiko yang tinggi terhadap investasi tersebut. Sedangkan bagi perusahaan 
yang go public, pasar modal merupakan tempat untuk memperoleh tambahan 
dana untuk kegiatan operasional perusahaan agar kelangsungan hidup 
perusahaan dapat bertahan dan agar dapat mampu bersaing dengan perusahaan 
lain. 
Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
pembuatan produk. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) terdiri dari tiga sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, 
sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. Perusahaan Food & 
Beverages merupakan salah satu yang termasuk ke dalam sektor industri 
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barang konsumsi. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang dapat bertahan 
di tengah kondisi perekonomian Indonesia dan perusahaan Food & Beverages 
merupakan salah satu jenis perusahaan yang tidak terpengaruh secara 
signifikan oleh dampak krisis global, selain itu tingkat konsumsi masyarakat 
terhadap barang yang dihasilkan dalam industri tersebut sudah menjadi 
kebutuhan dan relatif tidak berubah, baik kondisi perekonomian membaik 
maupun memburuk, untuk itu perusahaan harus mampu meningkatkan kinerja 
keuangannya yang diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. 
Perusahaan Food & Beverages dipilih  karena memegang peranan penting 
dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan masyarakat akan produk 
makanan dan minuman akan selalu ada karena merupakan salah satu 
kebutuhan pokok. Didasarkan pada kenyataan tersebut, perusahaan makanan 
dan minuman dianggap akan terus survive. 
Persaingan bisnis yang semakin ketat telah membuat suatu perusahaan 
khususnya perusahaan Food & Beverages semakin berusaha untuk 
meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan dapat 
dilakukan melalui peningkatan para pemegang saham. Kemakmuran 
pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang dimilikinya 
meningkat (Sartono, 2001). 
 Berikut ini fenomena yang terjadi pada kelompok perusahaan Food & 
Beverages yang go public di PT. Bursa Efek Indonesia. Produk makanan dan 
minuman menjadi barang konsumsi harian yang paling banyak dibeli oleh 
konsumen yaitu sebesar 81 persen. Disusul produk Personal Care sebanyak 
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10,6 persen dan produk Home Care sebanyak 8,4 persen. Sektor makanan dan 
minuman ini meliputi antara lain beras 25,4 %, mie instan 8,2%, minyak 
goreng 7,5%, dan gula 6,3%. 
Sektor lain seperti barang keperluan pribadi dan rumah hanya mendapat 
porsi sekira 20 persen dari kantong masyarakat Indonesia, ungkap Head of 
Kantar Worldpanel’s Centre of Excellence Regional Asia Martin Hanscombe. 
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan pertumbuhan 
industri makanan dan minuman (mamin) nasional menurun tipis di kuartal 
satu tahun ini. Industri ini diperkirakan hanya tumbuh tiga persen 
dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar empat persen. 
Dirjen Industri Agro Kemenperin Benny Wachyudi mengatakan, meski 
menurun tetapi pertumbuhan industri makanan dan minuman akan menggeliat 
di kuartal II dan III. Meski begitu, Benny belum mau merevisi target 
pertumbuhan industri makanan dan minuman hingga akhir tahun ini yang 
sekira 7,5-8 persen. 
"Memang agak turun sekira tiga persen, tetapi akan recover lagi pada kuartal 
II dan III. Kita masih optimistis 7,5-8 persen tahun ini. Kuartal I selalu lebih 
rendah. Jadi selalu terjadi penurunan siklusnya,” kata Benny usai pembukaan 
Pameran Produk Industri Makanan dan Minuman di Kemenperin,  Jakarta, 
Selasa (22/5/2012). 
Sumber : (www.okezone.com) 
 Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa perusahaan Food & Beverages 
sedang mengalami penurunan. Terbukti bahwa harga saham Food & 
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Beverages sebagian berfluktuasi mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat 
pada tabel 1 berikut : 
Tabel 1.1 













Sumber : Indonesia Capital Market Directory 
Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi harga saham di 
Perusahaan Food & Beverages. Mengingat bahwa investor tertarik apabila 
perusahaan tersebut sehat, perusahaan yang sehat dapat diukur dari kinerja 
keuangaannnya yang tercermin dari harga saham perusahaan tersebut. 
Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan. 
Jika harga saham suatu perusahaan selalu mengalami kenaikan maka investor 
NO. NAMA PERUSAHAAN 2009 2010 2011 2012
1 PT Akasha Wira International Tbk 225 640 1620 1010
2 PT Cahaya Kalbar Tbk 700 1490 1100 950
3 PT Davomas Abadi Tbk 58 50 74 50
4 PT Delta Djakarta Tbk 20000 62000 120000 111500
5 PT Fast Food Indonesia Tbk 3100 5200 9200 9950
6 PT Indofood CBP Sukses Makmur 
Tbk
- - 4675 5200
7 PT Indofood Sukses Makmur Tbk 930 3550 4875 4600
8 PT Mayora Indah Tbk 1140 4500 10750 14250
9 PT Multi Bintang Indonesia Tbk 49500 177000 274950 359000
10 PT Nippon Indosari Corporindo Tbk - - 2650 3325
11 PT Pionnerindo Gourmet 
International Tbk
400 280 310 690
12 PT Prasidha Eka Niaga Tbk 100 110 80 310
13 PT Sekar Laut Tbk 90 150 140 140
14 PT Siantar Top Tbk 150 250 385 690
15 PT Sinar Mas Argo Resources and 
Technology (SMART) Tbk
1700 2550 5000 6400
16 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 425 360 780 495
17 PT Tunas Baru Lampung Tbk 190 340 410 590
18 PT Ultra Jaya Milk Industry & 
Trading Company Tbk
800 580 1210 1080
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atau calon investor menilai perusahaan berhasil dalam mengelola usahanya. 
Setiap perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia atau go public pasti 
menerbitkan saham yang dapat dimiliki oleh setiap investor.  
Tetapi harga saham pada Bursa Efek Indonesia sangat berfluktuatif dalam 
hitungan menit saja harga saham sudah berubah. Tentunya pihak investor 
sendiri sangat ingin harga sahamnya selalu tinggi dan tidak pernah turun. 
Investor harus pandai dalam menganalisis harga saham tersebut karena jika 
salah dalam menganalisis harga saham, maka investor akan mengalami 
kerugian yang jumlahnya tidak sedikit. Sebelum berinvestasi, investor 
hendaknya harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan emiten. 
Emiten berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan pada 
periode tertentu. Laporan keuangan ini sangat berguna bagi investor untuk 
membantu dalam pengambilan keputusan investasi, seperti menjual, membeli, 
atau menanam saham. 
Menurut Beinsten (1983) dalam Harahap (2001) “Menyatakan Analisa 
Laporan Keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis atas 
laporan keuangan untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran serta 
hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan 
keputusan”.  
Harahap (2001) “Salah satu sumber dana perusahaan berasal dari modal 
saham yang ditanamkan oleh para investor, maka secara otomatis modal 
saham merupakan bagian dari laporan keuangn manajemen perusahaan kepada 
para pemegang saham atau investor. Dalam perekonomian modern laporan 
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keuangan sudah menjadi media penting dalam proses pengambilan keputusan 
ekonomis. Laporan keuangan ini sudah menjadi kebutuhan para pengusaha, 
investor, bank, pemerintah maupun pelaku pasar modal”. 
Sunariyah (2003) “Dalam berinvestasi seorang investor memerlukan 
informasi tentang perusahaan mana yang dapat memberikan keuntungan di 
kemudian hari. Analisis investasi saham merupakan hal yang mendasar untuk 
diketahui para pemodal, mengingat tanpa analisis yang baik dan rasional para 
pemodal akan mengalami kerugian. Keputusan membeli saham terjadi bila 
nulai perkiraan suatu saham diatas harga pasar. Sebaliknya keputusan menjual 
saham terjadi diatas saham bila nilai perkiraan suatu saham dibawah harga 
pasar”. 
Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan 
suatu perusahaan perlu diadakan interpretasi atau analisa terhadap data 
keuangan dari suatu perusahaan dan data keuangan tersebut tercermin dalam 
laporan keuangan. Dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan 
keuangan suatu perusahaan, maka diperlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran 
yang sering digunakan dalam analisa keuangan adalah rasio keuangan. 
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 
hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Sartono 
(2001). 
Rasio profitabilitas merupakan ukuran penting bagi kinerja perusahaan. 
Melalui informasi dari rasio profitabilitas, pengguna informasi keuangan 
konsolidasi perusahaan dapat melihat kemampuan perusahaan untuk 
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menghasilkan keuntungan. Investor juga dapat menggunakan informasi 
tentang rasio profitabilitas untuk memprediksi harga saham, karena tingkat 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan mempengaruhi 
kenaikan harga saham perusahaan. 
Menurut Keown (2004) dalam rasio profitabilitas ada tiga metode yang 
dapat digunakan untuk menganalisis harga saham : metode Net Profit Margin, 
Return on Equity, dan Return on Asset. 
Return On Assets (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan 
menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan (Sartono, 2001). Menurut 
Lestari dan Sugiharto (2007) dalam Rinati (2008) semakin tinggi rasio ini 
maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. 
Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. 
Peningkatan daya tarik perusahaan tersebut makin diminati investor, karena 
tingkat pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak 
bahwa harga saham dari perusahaan tersebut dipasar modal juga akan semakin 
tinggi sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. 
Terdapat perbedaan penelitian yang berkaitan dengan harga saham yang 
menggunakan rasio profitabilitas yaitu Return On Assets (ROA) untuk menilai 
harga saham namun hasilnya masih berbeda-beda antara lain, Return On 
Assets (ROA) yang diteliti oleh Rinati (2008) yaitu tentang “Pengaruh Net 
Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) 
terhadap Harga Saham Pada Perusahaan yang Tercantum Dalam Indeks 
LQ45” menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara Return On 
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Assets (ROA) terhadap harga saham. Hal ini berbeda dengan penelitian Dini 
dan Indarti (2010) yaitu tentang “Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return 
On Assets (ROA) Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham Yang 
Terdaftar Dalam Indeks Emiten LQ45 Tahun 2008 – 2010” yang 
menunjukkan hasil bahwa Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh 
sinifikan terhadap harga saham. 
Return on Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan memperoleh 
laba yang tersedia bagi para pemegang saham perusahaan (Sartono, 2001). 
ROE diperoleh dengan cara membandingkan laba setelah pajak terhadap 
modal sendiri. Sedangkan menurut Chrisna (2011) dalam Putri Hutami (2010) 
kenaikan Return On Equity biasanya diikuti oleh kenaikan harga saham 
perusahaan tersebut. Semakin tinggi ROE berarti semakin baik kinerja 
perusahaan dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan keutungan bagi 
pemegang saham.  
Penelitian yang berkaitan dengan harga saham dengan menggunakan rasio 
profitabilitas yaitu Return On Equity (ROE) untuk menilai harga saham antara 
lain, Dini dan Indarti (2010) dengan penilitiannya yang berjudul “Pengaruh 
Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA) Dan Return On Equity 
(ROE) Terhadap Harga Saham Yang Terdaftar Dalam Indeks Emiten LQ45 
Tahun 2008 – 2010” menunjukkan bahwa hasil Return On Equity (ROE) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh Rinjani, Dkk (2013) dengan judul “Pengaruh 
Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham” menunjukkan hasil bahwa Return 
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On Equity (ROE) berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap harga 
saham. 
Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa 
besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan (Rinati, 
2001). NPM yang tinggi dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang bagus 
karena dapat menghasilkan laba bersih yang besar melalui aktivitas 
penjualannya sehingga saham perusahaan tersebut banyak diminati investor 
dan akan menaikkan harga saham perusahaan tersebut (Ardin Sianipar, 2005) 
dalam Putri Hutami (2010).  
Penelitian yang berkaitan dengan harga saham dengan menggunaka rasio 
profitabilitas yaitu Net Profit Margin (NPM) antara lain, Hutami (2010) yang 
berjudul “Pengaruh Dividend Per Share (DPS), Return On Equity (ROE) dan 
Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham Perusahaan Industri 
Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010” 
menunjukkan bahwa Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif dan 
sinifikan terhadap harga saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 
Rinjani, Dkk (2013) dengan judul “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap 
Harga Saham” menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu Net Profit Margin 
(NPM) berpengaruh negative dan signifikan terhadap harga saham. 
Berdasarkan data dan pernyataan yang telah diuraikan diatas maka 
penelitian ini mengambil judul : “PENGARUH RETURN ON ASSET 
(ROA), RETURN ON EQUITY (ROE) DAN NET PROFIT MARGIN 
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(NPM) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN FOOD & 
BEVERAGES PERIODE 2009 – 2012 DI BURSA EFEK INDONESIA”. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
1. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham 
perusahaan Food & Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
2. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham 
perusahaan Food & Beverages yan terdafatar di bursa efek Indonesia ? 
3. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap harga saham 
perusahaan Food & Beverages yang terdaftar di bursa Efek Indonesia ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
1.3.1. Untuk menganalisis pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap harga 
saham perusahaan Food & Beverages di Bursa Efek Indonesia. 
1.3.2. Untuk menganalisis pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap harga 
saham perusahaan Food & Beverages di Bursa Efek Indonesia. 
1.3.3. Untuk menganalisis pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap harga 
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1.4. Manfaat Penelitian  
 Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bsgi 
berbagai pihak, antara lain : 
1. Bagi perusahaan 
Diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan maukan bagi perusahaan 
dalam mengambil keputusan dalam menginvestasikan dananya dan dapat 
menjadi referensi yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 
2. Bagi investor 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan evaluasi dan 
informasi dalam mengambil keputusan investasi saham. 
3. Bagi ilmu pengetahuan 
Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah 
dipelajari diperkuliahan dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut. 
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